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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui resepsi khalayak terhadap penayangan 
The Oprah Winfrey Show khususnya episode No Phone Zone. Penulis ingin mengetahui 
perbedaan resepsi yang diterima oleh khalayak, terhadap informasi yang didapatkan oleh 
khalayak dalam penayangan The Oprah Winfrey Show episode No Phone Zone. Serta 
ingin mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi resepsi khalayak atas 
sebuah tayangan. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu 
dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, serta 
kemudian membagi data yang telah didapatkan menjadi beberapa bagian untuk 
mempermudah penulis menyesuaikan hasil penelitian dengan data yang telah didapat. 
Hasil yang Dicapai oleh penulis ialah setiap manusia memiliki pola berpikir, sudut 
pandang serta penyerapan informasi yang berbeda anatara satu dengan yang lainnya 
sehingga setiap individu mempunyai perbedaan dalam hal penerimaan informasi. Begitu 
pula halnya resepsi khalayak mengenai tayangan The Oprah Winfrey Show episode No 
Phone Zone, yang menimbulkan efek yang berbeda untuk setiap individu. 
Simpulan yang didapat dari penelitian ini ialah khalayak banyak menghabiskan waktu 
untuk menonton televisi dan juga memiliki kepentingan yang berkaitan dengan yang 
ditontonnya akan lebih mudah dipengaruhi oleh pesan disampaikan.Saat ini penonton 
televisi lebih aktif dalam tontonan  
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